



Adinda Indah Nur Utami : Implementasi Zakat Profesi Dan Pengaruhnya 
Terhadap Kesejahteraan Umat 
Implementasi zakat profesi di baznas kabupaten cianjur sudah terlaksana 
dengan baik namun belum berjalan secara merata, baik di ASN maupun profesi 
lainnya di kabupaten cianjur dikarenakan belum adanya surat intruksi dari bupati 
mengenai kewajiban membayar zakat profesi. Namun pelaksanaannya tetap 
berjalan termasuk di instansi-intansi di Cianjur yang dibantu oleh Unit Pengumpul 
Zakat yang berdasarkan PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016 mengenai pembentukan 
dan tata kerja UPZ, menjadikan UPZ sebagai unit dalam membantu proses 
pengumpulan termasuk zakat profesi. Zakat profesi itu sendiri di kabupaten 
cianjur  memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu perekonomian 
masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan ummat,  karena kabupaten cianjur 
sendiri merupakan kota santri dan mayoritas penduduknya pun muslim, jadi pasti 
tahu akan kewajiban berzakat. Namun, zakat profesi masih menjadi problematika 
karena adanya pro kontra mengenai dalil dan kurangnya payung hukum di 
kabupaten cianjur. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif yang dibuat untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai 
implementasi zakat profesi yang ada di kabupaten cianjur serta pengaruhnya 
terhadap kesejahteraan ummat. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif, karena data yang diperoleh berdasarkan hasil lapangan yaitu observasi, 
wawancara dan kepustakaan.  
Hasil  penelitian ini bahwa zakat profesi di kabupaten cianjur sudah 
berjalan meskipun belum adanya surat intruksi dan hanya berdasar kepada 
kesadaran dari sebagian instansi bersama dengan UPZ setiap Instansi yang 
ditugaskan oleh baznas untuk menghimpun dana zakat. Salah satu intansi yang 
berhasil menghimpun dan menyalurkan dana zakat ialah UPZ Inspektorat. Dengan 
dana zakat profesi tersebut dapat meerwujudkannyanya program-program 
unggulan baznas kabupaten cianjur seperti cianjur taqwa, cianjur makmur, cianjur 
peduli, cianjur sehat, dan cianjur cerdas. Dan juga mewujudkan program dari dana 
zakat profesi itu sendiri khususnya oleh UPZ Inspektorat dengan menyalurkan 
langsung dana zakat profesi kepada pegawai Honorer yang mendapatkan gaji 
minim.  
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